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EDITORIAL
El presente número de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
adopta –como es habitual cada dos años– un carácter monográfico
para reunir la mayor parte de las ponencias, conferencias y talle-
res del XIV Simposio sobre Enseñanza de la Geología. Esta vez
es la ciudad de Aveiro (Portugal) la anfitriona del evento que se
celebrará entre los días 24 y 29 de julio de 2006.
Desde sus orígenes en 1980 los simposios han sido el espacio y el
tiempo de encuentro de los docentes de las Ciencias de la Tierra.
En el año 1992, la AEPECT recogió el testigo de los primeros or-
ganizadores y ha garantizado hasta la fecha la continuidad de es-
tas reuniones científicas.
En esta ocasión, la Universidad de Aveiro ha asumido la organiza-
ción y ella debemos agradecer la ardua labor que culmina ahora
en una semana de intensa actividad. El intercambio de experien-
cias y la formación científica y didáctica impregnarán nuestro
quehacer en las conferencias, comunicaciones, talleres o salidas
de campo. 
Los simposios sobre Enseñanza de la Geología han superado el
cuarto de siglo y no podían hacerlo de un modo más entusiasta.
La reunión ha cruzado por primera vez la frontera para convertirse
en el primer Simpósio Ibérico do Ensino da Geologia. Además,
los organizadores han buscado la feliz coincidencia de ambas reu-
niones con el XXVI Curso de Actualizãço de Profesores de Geo-
ciências. Estamos convencidos que el elevado número de partici-
pantes enriquecerá el establecimiento de relaciones personales y
el progreso de las Ciencias de la Tierra.
Atendiendo a su función, este número 14.1 recoge como Tema del
día el texto de la ponencia sobre la geología de Portugal –y en es-
pecial de la región de Aveiro– del profesor António Augusto Soa-
res de Andrade. Le siguen dos de las conferencias plenarias que
serán dictadas por Emilio Pedrinaci, presidente de la AEPECT,
que versará sobre la importancia de conocer las teorías de apren-
dizaje y por José Pedro Calvo, director del Instituto Geológico y
Minero de España, que presentará el Año Internacional del Plane-
ta Tierra, convocado por la IUGS y la UNESCO para el 2008, con
actividades a lo largo de todo el trienio 2007-2009. 
A continuación se publican algunos de los talleres que van ser rea-
lizados durante el Simposio. Confiamos que la revista resulte útil
a los participantes y despierte el interés de nuestros lectores.
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